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de  ποιεῖσθαι  en  griego  antiguo  a  partir  del 
análisis  de  la  obra  de  Lisias.  Se  pone  de 
manifiesto que este verbo presenta un número 
limitado  de  estructuras  sintácticas  y  que  su 
empleo  más  frecuente  es,  precisamente,  en 
construcciones con verbo soporte. Se estudia el 






verb ποιέω ‘to make,  to  do’) is,  par  excellence, 
one  of  the most  common  verbs  constituting 
support verb constructions.  The  aim  of 
this paper  is  to  study the  use  of  ποιεῖσθαι in 
Ancient Greek from the analysis of the works of 
Lysias. We will  show  that the use of  this verb is 
limited to very  few syntactic  structures and  that 
the  most  common ones  are  the  so‐called 
support verb constructions.  We  will  study the 
scope  of this  use  and  the semantic  and 








Support  verb,  light  verb,  poieîsthai,  ποιεῖσθαι, 
predicate frames. 
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1. Introducción* 
 
Las  construcciones  con  verbo  soporte  (CVSs)  constituyen  un  tipo  especial  de  colocación  o  combinación 
léxica cuyas características, semánticas y sintácticas, han sido muy estudiadas en las lenguas modernas (Gross 
& Pontonx 2004). El tipo más usual de CVS —como el de los ejemplos de (1)— es el constituido por un verbo 
“ligero”,  es  decir,  de  escaso  contenido  semántico,  que  sirve  de  soporte  o  apoyo  a un  nombre  predicativo 
normalmente presentado como su Objeto Directo (OD), que es el que realmente aporta  la carga semántica y 
determina  la  estructura  argumental  de  la  construcción.  Este  tipo  de  combinación  suele  considerarse 
prácticamente equivalente a un verbo simple: decidir, pasear, errar. 
 
(1) Tomar una decisión    Dar un paseo      Cometer un error 
      To make a decision    To take a walk      To make a mistake 
      Prendre une décision    Faire une promenade    Faire une erreur 
 
En  todas  las  lenguas,  uno  de  los  verbos más  frecuentemente  usado  como  soporte  es  el  verbo  hacer. 
También  en  griego  antiguo:  como  ilustran  los  ejemplos  de  (2),  el  verbo  ποιέω,  siempre  en  voz media,  y 
asociado  a  nombres  predicativos,  es  decir,  con  una  estructura  argumental  propia —normalmente,  nomina 














*Este  trabajo se ha  realizado dentro del Proyecto de  Investigación Rección y complementación en griego y en  latín  (FFI2009‐13402‐
C04): http://www.uam.es/proyectosinv/regula/. Una  versión previa de  este  artículo  fue presentada  en  el  XIII Congreso  Español de 
Estudios Clásicos (Logroño, julio de 2011).
 
1 No  se han  incluido  los  fragmentos. Cuando  la obra de Lisias no ofrecía ejemplos, o era necesario ampliar alguna  información, he  
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(5a) τούτους οὖν ἐβούλοντο ἁμῶς γέ πως ἐκποδὼν ποιήσασθαι, ἵνα ῥᾳδίως ἃ βούλοιντο διαπράττοιντο. 
(“querían,  pues,  quitárselos  de  en  medio  (i.e.  ponerlos  lejos)  de  cualquier  forma,  para  conseguir 
fácilmente lo que querían”, Lys. 13.7) 




a nuestra  lengua y derivada del  sentido  causativo del verbo5: hacer que algo esté en un  sitio es, en último 

















Este  es  un marco  predicativo  que  se  da  tanto  en  voz media  (8a),  como  en  activa  (8b),  si  bien  es más 
frecuente esta última7. Así, (8a) es el único ejemplo con παράδειγμα construido en Lisias con voz media, frente 
a  4  ejemplos  con  voz  activa8, para  formar  la  colocación poner  (algo o a alguien)  como  ejemplo  (lit.  ‘hacer 
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(8a)  ὅθεν  Παυσανίας  ἤρξατο  εὔνους  εἶναι  τῷ  δήμῳ,  παράδειγμα  ποιούμενος  πρὸς  τοὺς  ἄλλους 
Λακεδαιμονίους τὰς ἡμετέρας συμφορὰς  τῆς  τῶν  τριάκοντα πονηρίας∙  (“desde entonces Pausanias 








Más  frecuente y exclusiva con  la voz media es  la combinación con el SP περὶ πολλοῦ y similares  (9), que 
representa el 27% de los empleos de ποιοῦμαι en Lisias9: se trata de una colocación específica que, como es 
sabido,  significa ‘estimar o considerar en mucho / poco / nada / más / menos’. En (9) se ilustra el paralelismo 
de  la  construcción  estudiada,  περὶ  πολλοῦ  ἐποιοῦντο,  con  otra  formada  con  un  verbo  de  cognición  como 
ἡγοῦμαι ‘considerar’, περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο: 
 











10  Fuera  de  Lisias  se  documenta  otro  tipo  de  SP  similares,  siempre  con  el  verbo  en  voz media:  καὶ  ἔνιοι  μὲν  αὐτῶν  παρ'  ὀλίγον 
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(10) Frecuencia en Lisias 
 
  ποιοῦμαι ἡγοῦμαι τίθεμαι
περὶ πολλοῦ  14      
περὶ πλείονος  9      
περὶ ἐλάττονος 5  1  1 
περὶ πλείστου  3      
περὶ οὐδενός  1   3   






a un nombre predicativo  (fundamentalmente nomina actionis o eventos).  Este nombre  va en  acusativo,  se 

















άπολογία (defenderse)  6 6 3 3 άπολογέομαι: 44  
κατηγορία (acusar)  6 3 3 4 2 κατηγορέω: 77  
τιμωρία (castigar)  6 4 2 3 2 1 τιμωρέω: 84  
εἰρήνη (hacer la paz)  5 5 1 3 1
κἰνδυνος (correr un peligro)  3 3 3 κινδινεύω: 52 
δοκιμασία (hacer un examen)  2 2 1 1 δοκιμάζω: 27 
ἔλεγχος (investigar)  2 2 2 ἐλέγχω: 9 
συνθήκη (pactar)  2 2 1 1 συντίθεμαι: 3  
ἀμφισβήτησις  (plantear  una 
disputa) 
1 1 1 ἀμφισβητέω: 13 
άντίδοσις (hacer un intercambio)  1 1 1 ἀντιδίδωμι: 1 
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ἀπόδειξις (mostrar)  1 1 1 ἀποδείκνυμι: 65 
ἀπόρρητα (guardar secreto)  1 1 1
διωμοσία (prestar juramento)  1 1 1 διόμνυμι: 6 
διατριβή (entretenerse)  1 1 1 διατρίβω: 4 
ἔγκλημα (acusar)  1 1 1 ἐγκαλέω: 4 
ἐξόδος (hacer una salida)  1 1 1
ἐπίδειξις (dar muestra)  1 1 1 ἐπιδείκνυμι: 35 
ἔργον (trabajar)  1 1 1 ἐργάζομαι: 45 
ζἠτησις (indagar)  1 1 1 ζητέω: 22 
θυσία (hacer sacrificios)  1 1 1 θύω: 10 
κρίσις (juzgar)  1 1 1 κρίνω: 20 
μἠνυσις (hacer una denuncia)  1 1 1 μηνύω: 24 
μνεία (hacer mención)  1 1 1 μιμνήσκω: 41 
πρόσταξις (ordenar)  1 1 1 προστάσσω: 14  
συγγνώμη (perdonar)  1 1 1 συγγιγνώσκω: 1 
σύλη (embargar)  1 1 1 συλάω: 0 
συμμαχία (hacer una alianza)  1 1 1 συμμάχομαι/συμμαχέω: 0
τελευτή (terminar)  1 1 1 τελευτάω: 28 
ὑπερβολή (superar)  1 1 1 ὑπερβάλλω: 1 
φυγή (ser desterrado)  1 1 1 φεύγω: 74 
φυλακή (hacer guardia)  1 1 1 φυλάσσω: 14 






Unas  construcciones  son más  frecuentes  que  otras.  En  concreto,  destacan  las  colocaciones  con  λόγος 
(‘palabra’),  ἀπολογία  (‘defensa’),  κατηγορία  (‘acusación’),  τιμωρία  (‘castigo’),  εἰρήνη  (‘paz’),  κίνδυνος 





no  recojo en  la  tabla). Si  se analiza aisladamente una  sola CVS, podría pensarse que no es un  recurso muy 
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τιμωρία: ‘castigo, venganza’  6    ἐπίδειξις: ‘prueba’  1  1 
κατηγορία: ‘acusación’  6    ἔργον: ‘trabajo’  1   
ἀπολογία: ‘defensa’  6 1 ζητησις: ‘indagación’ 1  4
εἰρήνη: ‘paz’  5    θυσία: ‘sacrificio’  1  3 
κίνδυνος: ‘peligro’  3    κρίσις: ‘juicio’  1  3 
δοκιμασία: ‘examen’  2    μήνυσις: ‘denuncia’  1   
ἔλεγχος: ‘investigación’  2 1 μνεία: ‘mención’ 1  6
συνθήκη: ‘pacto’  2  2  πρόσταξις: ‘orden’  1  1 
ἀμφισβήτησις: ‘disputa’  1  1  συγγνώμη: ‘perdón’  1   
άντίδοσις: ‘intercambio’  1  1  σύλη: ‘embargo’  1   
ἀπόδειξις: ‘mostrar’  1 1 συμμαχία: ‘alianza’ 1 
ἀπόρρητα: ‘secreto’  1    τελευτή: ‘término’  1   
διωμοσία: ‘juramento’  1    ὑπερβολή: ‘superioridad’  1   
διατριβή: ‘gasto de tiempo’  1  6  φυγή: ‘destierro’  1   










su contenido  semántico y  la otra únidad  léxica,  llamada colocativo,  se  selecciona de  forma  léxicamente  restringida por  la base para 
expresar un sentido determinado; y b) el nombre es siempre la base y el verbo el colocativo (Alonso Ramos 1994: 17; Gross y Pontonx 
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ποιοῦμαι 3  9 12 (32,4%)
δίδωμι  3  1  4 
ἡγέομαι 3 3
ἔχω  2    2 
ἀντιλέγω  1    1 
ἀκούω    1  1 
ἀποδέχομαι 1 1
ἀποφέρω  1    1 
εἴδω  1    1 
ἰσχύω  1 1
καταλείπω 1 1
νομίζω    1  1 
παρασκευάζω  1    1 
προσφέρω 1 1




  ἀπολογίαν: 7 ejs. ἀπολογίας:   1 ej. Total: 8 ejs. 
ποιοῦμαι  6     6 (75%) 





  κατηγορίαν: 4 ejs. κατηγορίας: 4 ejs. Total: 8 ejs. 
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ποιοῦμαι  4 2 6 (50%)
ἀφαιρέω  1 1
εἴδω  1    1 
ἔχω  1 1
καθίστημι  1 1
κομίζω  1    1 
 
La  condición de  verbo  soporte de  ποιοῦμαι explica,  sin duda, esta mayor  frecuencia.  Los  verbos menos 



















  En español, por  ejemplo, un mismo nombre puede  constituir distintas CVSs  si  se  trata de dos unidades  léxicas diferentes:  juicio 
‘sensatez’ construye  la CVS tener juicio, pero juicio ‘opinión, parecer’, forma  la CVS emitir un  juicio (Alonso Ramos 2004: 103). Para el 
griego  será  sumamente  interesante  el  trabajo de Benedetti    y Bruno  (en prensa)  en  el que  se plantea  la  existencia de una  red de 
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(17b)  καὶ  εἰ  μὲν  ἦν  παρὰ  τούτῳ  τὸ  μειράκιον,  εἶχεν  ἄν  τινα  λόγον  τὸ  ψεῦδος  αὐτῷ  (“todavía,  si  el 
muchacho hubiera estado con él, tendría algún sentido su mentira”, Lys. 3.31) 
 
Se da,  además,  la  circunstancia de que  en  el  corpus  lisiaco hay un  ejemplo de  λόγον  ποιεῖσθαι  con un 




complementación.  Así,  en  el  empleo  menos  frecuente  de  (18a)‐(18b),  la  construcción  presenta  un 
complemento en genitivo  (τοῦ δικαίου); la CVS  λόγον ποιεῖσθαι  con el sentido de ‘hablar, hacer un discurso, 
etc.’ no  se  construye  con un genitivo. Por eso, en un ejemplo  como  (18c) es obvio que  se  trata de  la CVS 
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(18c) ἴσως γὰρ δή τινες ἐπιζητήσουσι πῶς πεποιημένοι τὸν πλεῖστον λόγον ὑπὲρ τῶν κατὰ Λιβύην καὶ κατ' 







es  que  el  sustantivo  vaya  en  singular,  aunque  también  cabe  el  plural:  un  ejemplo  claro  es  λόγος;  pero 
ἀπολογία o εἰρήνη, ‘hacer una defensa’, ‘hacer la paz’, se construyen en Lisias siempre en singular; en cambio, 
con συνθήκη ‘hacer pactos’ el nombre va en plural19.  
Algunas  construcciones  no  llevan  artículo  (representado  en  la  tabla  (11)  con  el  signo ),  pero  lo más 



















Con  esta  variabilidad  se puede  concretar  la  referencialidad del nombre o  indicar nociones de  iteración, 
cuantificación,  intensidad,  se puede especificar cómo es  la acción, etc.   Sería  interesante determinar  con el 
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6. CVS y verbo simple  
 
6.1. En  los estudios  sobre CVSs  se  suele destacar  la equivalencia  semántica de estas estructuras  con un 
verbo simple, como se refleja en la tabla (11). Sin embargo, esta pretendida sinonimia —no siempre existe un 
verbo simple correspondiente (por ejemplo, en el caso de εἰρήνην ποιεῖσθαι)— no es absoluta. Así, la misma 
posibilidad  de  modificar  el  nombre  con  determinantes  o  adjetivos,  en  singular  o  en  plural,  supone  una 
diferencia sustancial con respecto al verbo simple “equivalente” (Cock 1981:  22; Sanromán 2009) 23. Basta con 
comparar  (19b)  con  (20a):  la  CVS  λόγους  ἐποιούμην,  con  el  nombre  en  plural,  se  percibe  como  un  acto 
repetido en varias ocasiones, mientras que esto no se infiere necesariamente en (20a). En (19e) se explicita la 
magnitud de los castigos impuestos, mientras que en (20b) se alude a la acción pura de castigar o vengarse, sin 




















conferenciante  tiene  una  tos  discreta). Además de  caracterizar  el  acto,  acción o  estado  con más  detalle,  la  CVA  puede  determinar 
cuántos actos son (Le dio un beso, dos besos…) o de qué tipo (Se dieron un beso de tornillo/de saludo/fraternal)” (Sanromán 2009: 300). 
El griego antiguo permite también este tipo de modificaciones con el verbo simple cuando se usa un acusativo  interno: ἐπειδὰν περὶ 
αὑτοῦ  μηδὲν  δύνηται  ἀπολογεῖσθαι  (“cuando  no  pueda  alegar  nada  en  su  propia  defensa”,  Lys.  30.7);  καὶ  μηδαμῶς  τοῖς  λέγουσι 
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decir,  un  nombre  con  una  estructura  argumental  propia)  y  alguno  o  todos  los  argumentos  del  nombre  se 
realizan como argumentos del verbo soporte (Langer 2004: 172; 2005: 6 ss.). Por ejemplo, el sustantivo μάχη 
(‘batalla, combate’) denota un evento y es un nombre predicativo,   ya que tiene una estructura argumental 










 (21c)  οὐ  πρότερον  ἐπαύσατο  μαχόμενος  καὶ  μόνος  πρὸς  πολλοὺς  (“no  dejó  de  luchar  él  solo  contra 
muchos”, Isoc. 9. 32)  
 





(tampoco  he  encontrado  ejemplos  del  nombre  τιμωρία  con  este  tipo  de  participante):  (22b) muestra  que 
puede  deducirse  perfectamente  del  contexto,  como  es  usual  en  griego  antiguo  en  tantos  complementos 
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elididos ο que,   como sucede en el verbo simple  (22c), puede haber diferentes grados de  transitividad, que 
solemos reflejar en la traducción por ‘castigar’ o ‘vengarse’. 





lo  castiguéis  y,  puesto  que  no  habéis  recibido  reparación  por  cada  uno  de  sus  delitos,  ahora  le 
impongáis el castigo por todos juntos”  (Lys. 30.6) 
(22c)  καὶ  οἱ  μὲν  ἄλλο…  ὀργιζόμενοι  παραχρῆμα  τιμωρεῖσθαι  ζητοῦσιν,  οὗτος  δὲ  χρόνοις  ὕστερον  (“los 
demás, …, cuando están  irritados  intentan vengarse/castigarlos  inmediatamente, pero este  tiempo 
después”, Lys. 3.39) 
 




(23a)  καὶ  τὴν  αὑτῶν  δύναμιν  τοσαύτην  ἐπιδείξαντες,  ὥσθ'  ὁ  μέγας  βασιλεὺς  οὐκέτι  τῶν  ἀλλοτρίων 









(25a)  οἵτινες  ὑπὲρ  μεγίστων  καὶ  καλλίστων  κινδυνεύσαντες  οὕτω  τὸν  βίον  ἐτελεύτησαν  (“quienes, 
habiéndose arriesgado por lo más importante y noble, terminaron así su vida”, Lys. 2.79) 
(25b)  οἳ  τῷ  πλήθει  βοηθήσαντες  καὶ  περὶ  τῆς  ἡμετέρας  σωτηρίας  μαχόμενοι,  πατρίδα  τὴν  ἀρετὴν 
ἡγησάμενοι,  τοιαύτην  τοῦ  βίου  τελευτὴν  ἐποιήσαντο  (“quienes,  habiendo  ayudado  a  nuestro 






en  (26a);  y  también  un  complemento  para  expresar  la  Referencia  de  lo  hablado  y  otro  para  expresar  el 
Receptor  de  lo  dicho,  ambos  en  forma  de  SP  (26b).  La  CVS  correspondiente,  con  ποιεῖσθαι  (26c)‐(26d), 
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denotar  el  contenido  de  lo  dicho  (27a)‐(27c)  (Vives  Cuesta  2008).  Asimismo  con  el  nombre  λόγος  se 
documentan ejemplos con una completiva explicativa introducida por ὅτι o  ὡς, como (27d) –el único ejemplo 
de este tipo en Lisias– o  (27e)‐(27f). Parece  lógico esperar que  la CVS λόγον/λόγους ποιεῖσθαι presente una 







(27d)  καὶ  μὴ  τοσοῦτον  ἰσχῦσαι  τοὺς  τούτου  λόγους,  ὅτι  φησὶν  αὐτὴν  ἐλευθέραν  εἶναι∙  (que no  tengan 
tanta fuerza las palabras de este,  en el sentido de que afirma que ella era libre”, Lys. 4.12) 
(27e)  ἐπειδὴ  διῆλθεν  ὁ λόγος  ὅτι  οὐκ  εἴη  ἐν  τῇ  Ἐγέστῃ  τὰ  χρήματα  (“cuando  llegó  la noticia de que en 
Egesta no había dinero”, Th. 6.46.5) 
(27f)  Ἀκούω δ'  αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί,  ἐπὶ  τοῦτον  τὸν λόγον  τρέψεσθαι, ὡς ὀργισθεὶς  εἴρηκε  ταῦτα 









subordinada  completiva de  ὡς  (28a)  y  también  la CVS  κατηγορίαν  ποιοῦμαι  (28c),  aunque  los ejemplos  se 
hallan  en  nuestro  corpus  complementario.  Asimismo  se  usan  con  una  subordinada  de  ὡς  el  verbo  
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(28a)  κατηγοροῦσι  γάρ  μου  ὡς  ἐγὼ  τὴν  θεράπαιναν  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  μετελθεῖν  ἐκέλευσα  τὸν 
νεανίσκον. (“pues me acusan de que aquel dia yo ordené a mi sirvienta que fuera a buscar al joven “, 
Lys. 1.37) 
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en    cuestión  como OD  del  verbo,  por  lo  que  el  Paciente,  segundo  participante  del  nombre,  ya  no  puede 
insertarse como argumento del verbo de apoyo: en este caso, o no se explicita y se desprende del contexto 
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